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Alma y cuerpo de mujer de nuestros 
días, Reina de las fiestas por la gra-
cia de su persona y la belleza de su 
espíritu. 
Tu presencia constante será una 
bendición para todos, leoneses y fo-
rasteros, en estos días en que diver-
tirse es lo primero. 
Marilí Carballal, a tus pies. 
«Espero que en estas fiestas nos sin-
tamos más unidos. Debemos conta-
giarnos unos a otros la alegría y par-
ticipar todos en los festejos. 
Las chicas de León, a quienes yo re-
presento, harán Jo posible por crear 
un clima cordial y en el que todos 
nos sintamos muy felices». 
3 T - ? 
Oscar Rodríguez Cardet 
Presidente de la Comisión de Fiestas 
Leoneses, residentes de León y visitantes que nos honra» 
con vuestra gratísima presencia en estos días, en los que 
„os unimos lodos, para festejar con nuestras tradicionales 
Ferias y Fiestas, a San Juan y San Pedro, bajo cuya 
advocación se conmemoran. 
Es para mí una enorme satisfacción y una gran responsa-
bilidad como Presidente de la Comisión de Fiestas y asis-
tido de los Compañeros pertenecientes a la misma, confec-
cionar para poder ofreceros a todos, un programa festivo, 
aue sin llegar a representar lo que nosotros hubiésemos 
deseado lleva por cambio, nuestros mejores deseos, nuestro 
esfuerzo y nuestra preocupación, para que, con los medios 
económicos de que disponemos y con él tiempo limitado 
con que hemos contado, sean estos actos festivos, lo mas 
Aratos posibles, para que todos puedan disfrutar de unas 
fechas que les puedan servir como solaz y recreo, y nos 
aparten un poco de nuestras habituales ocupaciones. 
Ha sido un primordial deseo de la Comisión, preocuparse 
fundamentalmente de dar participación a mayor numero 
de personas, que hoy día está constituido por los jóvenes 
v los niños. Para ellos hemos procurado dar festejos, que 
esperamos les sean gratos, puesto que para los mismos 
van especialmente encaminados. 
Es obligado poner de manifiesto las facilidades y el calor 
que nos ha prestado el lltmo. Sr. Alcalde y todos los de-
más miembros de la Corporación y, muy especialmente, la 
benevolencia con que nos vienen distinguiendo los medios 
informativos de la Ciudad de León. 
Os deseamos a todos, pues, que estas Ferias y Fiestas del 
Año 1971, que con tanto cariño os hemos programado, os 
diviertan y os unan con los vuestros. 
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Sábado, día 19. 
A las 20. I- ' Cabalgata del Pregón, integrada por 
artísticas carrozas, Majorettes, Bandas de Músi-
ca, Gigantes y Cabezudos, etc. iniciará su tradi-
cional recorrido. Desde el balcón principal de 
la Excnia. Diputación Provincial pronunciará el 
Pregón Oficial de Fiestas el i lustre periodista leo-
n é s D . A f r o m s i o F e b r e r o . 
A las 23. En las instalaciones del Parque Infant i l , 
verbena con atracciones. 
Domingo, día 20. 
A las 9. Dianas por la Banda de Cornetas y Tam-
bores de la Residencia Infant i l San Cayetano. 
A las 10. Desfile de los Gigantes y Cabezudos por 
las calles de la Ciudad. 
A las 11,30. En el Parque Infanti l de Traf ico , 
pruebas de habilidad con Karts y bicicleta con 
distribución de importantes premios . 
De 12,30 a 14. El Grupo de Majoret tes de Mont de 
Marsan y Bandas de Música, desfi larán por las 
calles de la Ciudad interpretando marchas y exlii-
ciones. 
A las 16 En el Campo del Pa rque , inauguración 
del XXII I CONCURSO HIPICO NACIONAL, do-
lado con premios de 278.000 ptas. y trofeos. 
Prueba núm. 1 BANCO P O P U L A R ESPAÑOL. 
Prueba núm. 2 CAJA DE AHORROS Y M O N T E 
DE P I E D A D . 
A la misma hora . En el Palacio Municipal de 
Deportes, MONUMENTAL FESTIVAL INFAN-
TIL con la participación de un espectáculo inte 
grado por artistas de fama internacional . En este 
Festival serán sorteados valiosos regalos. 
A las 19. En el Palacio Municipal de Deportes , 
11 FESTIVAL I N F A N T I L , con la actuación del es-
pectáculo anter iormente citado. Igualmente se sor-
tearán regalos. 
A las 23. En las instalaciones del Pa rque Infant i l , 
verbena con atracciones. 
Lunes, día 21. 
A las 10. Los Gigantes y Cabezudos desfi larán 
por las calles de la Ciudad. 
A las 11. En la Plaza de D. Gutierre, XI CON-
CURSO JUVENIL DE P I N T U R A Y DIBUJO AL 
AIRE LIBRE. 
De 12,30 a 14, Bandas de Música y el Grupo de 
Majoret tes de Mont de Marsan recorrerán las ca-
lles de la ciudad interpretando marchas y exhi-
biciones. 
A las 16. En el Campo del Parque , CONCURSO 
HIPICO NACIONAL. 
Prueba n ú m . 3 HOTEL CONDE LUNA. 
Prueha n ú m . 4 CAJA R U R A L PROVINCIAL. 
A las 20,30. En el Palacio Municipal de Deportes , 
inauguración de la I SEMANA NACIONAL DEL 
DISCO, en la que colaboran las más importantes 
f i rmas de la industria discográfica presentando 
"destacados artistas y conjuntos de fama interna-
cional (que se darán a conocer en programas es-
peciales). En esta sesión será nombrada Reina del 
Festival la famosa cantante DONNA HIGHTO-
W E R . 
A las 23. En la* instalaciones del Pa rque Infan-
til, verbena con atracciones. 
Martes, día 22. 
A las 10. Gigantes y Cabezudos recorrerán diver-
sas calles de la Ciudad. 
Mañana y tarde. En las instalaciones del Casino, 
XXX CAMPEONATO REGIONAL DE TENIS 
ASTURIAS Y LEON. Para presenciar estos en-
cuentros, la entrada será l ibre . 
De 12,30 a 14. El Grupo de Majoret tes de Mont 
de Marsan y Bandas de Música recorrerán las ca-
lles de la Ciudad in terpre tando marchas y exhi-
biciones. 
A las 16. En el Campo del Parque , CONCURSO 
HIPICO NACIONAL. 
Prueba n ú m . 5 COCA-COLA. 
Prueba núm. 6 CAMARA OFICIAL D E COMER-
CIO E INDUSTRIA. 
A las 20,30. En el Palacio Municipal de Deportes , 
actuaciones de los conjuntos y artistas que par-
ticipan en la I SEMANA NACIONAL DEL DIS-
CO. 
A las 23. GRAN VERBENA en la calle Ordoño 
II, con la actuación de las orquestas T R A N S H U 
MAS, SABOR CUBANO y los cantantes Ricardo 
Cantalapiedra, Manolo y Ramón y Diana Kelly. 
A la misma hora . En las instalaciones del Parque 
Infant i l , verbena con atracciones. 
Miércoles, día 23. 
A las 10. Salida de los Gigantes y Cabezudos por 
las calles de la Ciudad. 
A las 12. Bandas de Música recorrerán las calles 
de la Ciudad in terpre tando marchas y pasacalles. 
A las 12,30. Inauguración de la EXPOSICION D E 
p y ^ S Y r i ^ n r v " el Paseo de Papala-
Mañana y tarde En las instalaciones del Casino, 
continúa el XXX CAMPEONATO DE TENIS AS-
T U R I A S Y LEON. Entrada l ibre . 
A las 16. En el Campo del Pa rque , CONCURSO 
HÍPICO N ACION A T 
C E N T R A L . 
Prueba n ú m . 8 BANCO CENTRAL. 
Prueba n ú m . 9 BANCO C E N T R A L . 
A las 20 y 23. En el Teatro Tr ianón , FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. Actuación de la Compañía Na-
cional del Teat ro María Guerrero con la obra de 
Valle Inclán R O M A N C E DE LOBOS. 
A las 20,30. En el Palacio Municipal de Deportes , 
continúa la celebración de la I SEMANA NACIO-
NAL DEL DISCO. 
A las 23. En las instalaciones del Pa rque Infant i l , 
verbena con atracciones. 
Jueves, día 24. 
Alas 9. Dianas por la Banda de Cornetas y Tam-
bores de la Residencia Infant i l San Cayetano. 
A las 10. Los Gigantes y Cabezudos recorrerán 
diversas calles de la Ciudad. 
Mañana y tarde. En las instalaciones del Casino, 
continúa la celebración del X X X CAMPEONATO 
REGIONAL DE TENIS ASTURIAS Y LEON. La 
entrada para presenciar estos encuentros será l ibre . 
A las 10,30. En la Capilla del Santo Cristo de la 
Victoria, tradicional Misa rezada, con asistencia 
de Autoridades y Corporación Municipal ba jo 
mazas. 
A las 12. En el Ja rd ín de San Francisco, tradi-
cional CAPEONATO D E BOLOS. 
* la misma hora . Bandas de Música desfiarán por 
las calles in terpre tando marchas y pasacalles. 
,°0. En la Plaza de Toros del Pa rque , pri-
mera corrida de Feria en la que se l idiarán seis 
toros de la ganadería de D. Juan José Ramos Ma-
tías, de Salamanca, por los matadores DIEGO 
P U E R T A , Manuel Benítez "EL CORDOBES" y 
Jaime González "EL P U N O " . 
A las 20 y 23. En el Teatro Tr ianón , FESTIVA-
LES DE ESPAÑA. Actuación de la Compañía Na-
cional de Teat ro Mar í a Guerrero con la obra 
ANTIGONA, de D. José María Pemán . 
A las 20,30. En el Palacio Municipal de Deportes , 
actuación de los conjuntos y artistas que parti-
cipan en la I SEMANA NACIONAL DEL DISCO. 
A las 22. En las inmediaciones del Palacio Mu-
nicipal de Deportes, quema de una colección de 
fuegos artificiales de la Pirotecnia A. Po la , de, 
Oviedo. 
A las 23. En las instalaciones del Pa rque Infan-
til, verbena con atracciones. 
Viernes, día 25. 
A las 10. Los Gigantes y Cabezudos recorrerán 
diversas calles de la c iudad. 
Mañana y tarde. En las instalaciones del Casino, 
continúa la celebración del XXX CAMPEONATO 
REGIONAL D E TENIS ASTURIAS Y LEON 
Entrada l ibre . 
A las 11,30. En el Parque Infanti l de Tráfico, 
pruebas de habilidad con mini-bólidos. 
A las 12. Bandas de Música recorrerán las calles 
de la ciudad interpretando marchas y pasacalles. 
A las" 16. En el Campo del Parque, CONCURSO 
HIPICO NACIONAL. 
Prueba núm. 10 EXCMA. DIPUTACION PRO-
VINCIAL 
Prueba núm. 11 EXCMA. DIPUTACION PRO-
VINCIAL 
Prueba núm. 12 EXCMA. DIPUTACION PRO-
VINCIAL 
A las 17. En el Paseo de Papalaguinda, XIII 
CONCURSO INTERNACIONAL DE CASTILLOS 
Y ESTRUCTURAS EN LA ARENA con distribu, 
ción de premios. (Pr imefa selección de finalis-
tas). 
A las 20,30. En el Palacio Municipal de Depor-
tes, GRAN GALA FINAL de la I SEMANA IN-
TERNACIONAL DEL DISCO, con la actuación 
de conjuntos y artistas de categoría internacional 
que participan en este Certamen. 
A las 23. En el Parque Infanti l , verbena con 
atracciones. 
A las 24. ITINERARIO LIRICO DE LA CIU-
DAD. Con la intervención de prosistas y poetas 
que glosarán aspectos relativos a lugares típicos 
o históricos de la ciudad. La comitiva partirá 
del Excmo. Ayuntamiento y las actuaciones se 
sucederán en : San Isidoro (Puerta del Perdón), 
Corral de Villapérez, Carretera de los Cubos, áb-
side de la Catedral, escalerilla de la Plaza Mayor, 
Rinconada de la calle Matasiete y Conventillo de 
las Concepciones. 
Sábado día 26. 
A las 10. Salida de los Gigantes y Cabezudo*, 
por las calles de la c iudad. 
Mañana y larde. En las instalaciones del Casino, 
semifinales del XXX CAMPEONATO REGIO-
NAL DE TENIS ASTURIAS Y LEON. La entra-
da será l ibre. 
De 12,30 a 14. El Grupo de Majoret tes de D'AN-
NONAY y Bandas de Música desfi larán por las 
calles de la ciudad in terpre tando marchas y ex-
hibiciones. 
A las 11,30. En el Pa rque Infant i l de Tráf ico , 
pruebas de habil idad con mini-ból idos. 
A las 16. En el Campo del Pa rque , CONCURSO 
HIPICO NACIONAL. 
Prueba núm. 13 EXCMO. SR. G O B E R N A D O R CI-
VIL. 
Prueba núm. 14 BANCO DE VIZCAYA. 
Prueba número 15 GRAN P R E M I O EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LEON 
A las 17. En el Paseo de Papalaguinda, 2.a selec-
ción del XIII CONCURSO I N T E R N A C I O N A L 
DE CASTILLOS Y ESTRUCTURAS EN LA ARE-
N A, con distr ibución de premios . 
A las 19,30. En el Palacio Municipal de Depor-
tes, en colaboración con la Comisión de Fiestas 
del Excmo. Ayuntamiento de Gi jón , FESTIVAL 
ASTURIANO. 
A las 20 y 23. En el Teatro Emperador . FESTI-
VALES DE ESPAÑA. Presentación de ANTOÑI-
TA MORENO con su espectáculo de recital fol-
klórico. 
A las 22,30. En el Hostal de San Marcos, cena-
homenaje a la Reina de las Fiestas y sus Damas 
de Honor . En el marco de esta cena, se produci-
rá el fallo del Premio de Poesía " A N T O N I O 
GONZALEZ DE LAMA", con la actuación de 
un Jurado presidido por el Excmo. Sr. D . Dáma-
so Alonso, Presidente de la Real Academia de 
la Lengua. 
A las 23. En el Pa rque Infant i l , verbena con 
atracciones. 
Domingo, día 27. 
DIA DE GIJON EN LEON 
A las 10. Los Gigantes y Cabezudos recorrerán di-
versas calles de la c iudad. 
A las 10,30. En la Casa Consistorial , recepción 
de visitantes asturianos. 
Durante este día , en las inmediaciones del Pa-
lacio Municipal de Deportes, se celebrará GRAN 
ROMERÍA TIPICA ASTURIANA. Existirán pues-
tos para el "espiche" de sidra. 
Mañana y tarde, en las instalaciones del Casino, 
f inal del XXX CAMPEONATO REGIONAL DE 
TENIS ASTURIAS Y LEON. La entrada será li-
bre . 
A las 11. En la S. I . Catedral , Misa del Foro u 
Oferta , con participación de las Cantaderas. 
Mañana y tarde, en el Estadio Hispánico, prue-
bas de Atletismo entre las selecciones de LA CO-
RUÑA Y LEON. 
De 12,30 a 14. El Grupo de Majoret tes de D'AN-
NONAY y Bandas de Música, recorrerán diver-
sas calles de la c iudad. 
A las 16. En el Palacio Municipal de Deportes , 
FESTIVAL I N F A N T I L con la actuación de un 
espectáculo integrado por artistas de categoría 
internacional . En este festival serán sorteados di-
versos regalos. 
A las 17,30. En la Plaza de Toros del Pa rque , se-
gunda corrida de Feria l idiándose toros de doña 
María Lourdes Mart ín de Pérez Tabernero , por 
los matadores P A Q U I R R Í , C U R R O R I V E R A y 
DAMASO GONZALEZ. 
A las 19. En el Palacio Municipal de Deportes , 
2.° Festival Infant i l con la actuación del espec-
táculo anter iormente citado. Igualmente se sor-
tearán regalos. 
A las 20 y 23. En el Teatro Emperador . FESTI-
VALES DE ESPAÑA. Actuación de ANTOÑITA 
MORENO con su recital fo lklór ico. 
A las 23. En el Pa rque Infant i l , verbena con atrac-
ciones. 
Lunes, día 28. 
A las 10. Desfile de los Gigantes y Cabezudos por 
Jas calles de la c iudad. 
De 12,30 a 14. El Grupo de Majoret tes de D 'AN-
NONAY y Bandas de Música desfilarán por las 
calles de la ciudad in terpre tando marchas y ex-
hibiciones. 
A las 16. FESTIVAL I N F A N T I L , en el Palacio 
MUNICIPAL de Deportes con la actuación de 
Mochi y Micliel And Totó . En este festival se-
rán sorteados diversos regalos. 
A las 19. En el Palacio Municipal de Deportes, 
2.° FESTIVAL I N F A N T I L con el espectáculo an-
ter iormente citado. Igualmente serán sorteados 
diversos regalos. 
A las 22. En las inmediaciones del Palacio Mu-
nicipal de Deportes quema de una colección d®, 
fuegos artificiales de la Pirotecnia A. Pola , de 
Oviedo. 
A las 23. MONUMENTAL VELADA DE BOXEO, 
en el Palacio Municipal de Deportes . 
A la misma hora . En las instalaciones del Pa rque 
Infant i l , verbena con atracciones. 
A las 24. GRAN VERBENA en la calle de Or-
doño IT, con la actuación de las orquetas TAWA-
TA SHONW, "LAS AMAZONAS" y LOS PALA-
CIOS y la part icipación de un cuadro f lamenco. 
Martes, día 29. 
A las 10. Los Gigantes y Cabezudos, recorrerán 
las calles de la c iudad. 
A las 10,30. Gran carrera ciclista, P R E M I O DE 
SAN J U A N Y SAN P E D R O , en el Pol ígono de 
las Eras de Renueva. 
A las 11,30. En el Estadio de la Puentecil la GRAN 
CORRO DE ALUCHES. 
De 12,30 a 14 El Grupo de Majoret tes de D 'AN-
NONAY y Bandas de Música, recorrerán diversas 
calles de la ciudad in terpre tando marchas y ex-
hibiciones. 
A las 13. Misa en la Virgen del Camino en la 
cual por la Reina de las Fiestas y sus Damas de 
Honor se hará una ofrenda a la Santísima Vir 
gen Patrona de León en nombre de la m u j e r 
leonesa. 
A las 17. En la Plaza de Toros del Pa rque , Festi-
val Cómico-Taur ino. 
A las 23. Monumenta l velada internacional de lu-
cha l ibre en el Palacio Municipal de los Deportes . 
A las 21. Cabalgata f inal de fiestas, con la oar-
ticipación de artísticas carrozas, Bandas de Mú-
sica, Majoret tes , etc. 
A las 21,30. Batalla de Flores en el Paseo de 
Papalaguinda . 
A las ,23 . En las instalaciones del P a r q u e In-
fant i l , verbena con atracciones. 
N O T A S : 
Durante los días 15 al 27 estará abierta la EX-
POSICION FILATELICA en la Obra Cultural de 
la Caja de Ahorros de la calle Santa Nonia . 
Durante el mes de junio , en la Sala de Arte PRO-
VINCIA "Edificio F ie r ro" estará abierta la exoo-
sición "PRESENCIAS DE NUESTRO T I E M P O " 
con obras de Picasso, Dalí , Miró, Tapies (Cola-
boración de la Insti tución Fray Bernardino de 
Salía gún). 
edita 
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